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辞書配列を利用した非モード方式によるシフト JIS文書圧縮
A N on-Moclal Type of Shift-JIS Text Compression 
by U sing A Dictionary Array 
伊藤雅 f
Masaru ITOH 
Abstr乱ct This pa.per proposes a new data. compression m巴thodfor a. J乱pa，nese-textfile， wh句、巴 the
text is written in shift-JIS (JIS X 0208) codes. In the五rstpa，ssぅa.dictiona.ry a，ra.y isbuilt 町 bythe 
higher frequency both single and 1孔ulti-byte cha.ra.ct巴rs.Then in the second pa.ss， the dictionary items 
substitu七巳 althe registered cha，racters. Th巴codeOxFF is put ir且lt口乱 c口I孔1】江r唱essed五le巴infront of non-
工巴gi日七巴町redcha剖r凶.乱cte釘rsωo a部stωo d凶 II時1
time on乱h乱shingbasis t口con五rmwhether e乱chinput cha，ra.心ct巴r、isin the dictionaryうandto tr乱nsferits 
code to a. dictionary item. Furもhermor巴， the run-length coding乱pplyto a. sequence of successive sp品ces
for th巴purposeof a.ccomplishm巴ntof the llluch higher compression ra，tio. Th巴cod巴OxFEis used in this 























































はJISX 02217)の中ではUCS(Ulliv巴rsalM ul ti ple-
Octet Coded Cha，ra.cter Set)として規定されている





半角片仮名 I A1"，DF 




















(圧縮前) 22byte / 
「シフト J1 Sと2バイト文字 J
8356 8374 8367 4A 49 53 82C6 32 836F 8343 8367 
95B68E9A 
(圧縮後) 20byte 
FF 00 01 02 FF 4A 49 53 82C6 32 FF D86F D843 
020304 FF 














81→D6 8D→EO 97→EA E1→F4 
82→D7 8E→E1 98→EB E2→F5 
83→D8 8F→E2 99→EC E3→F6 
84→D9 90→E3 9A→ED E4→F7 
85→DA 91.....E4 9B.....EE E5→F8 
88→DB 92→E5 9C→EF E6→F9 
89→DC 93→E6 9D→FO E7→FA 
8A→DD 94→E7 9E→F1 E8→FB 
8B→DE 95→E8 9F→F2 E9→FC 
8C→DF 96→E9 EO→F3 EA→FD 
表3提案法における各コードの用途
用途 |コード値
辞書項目 I 00，-，D5 
非辞書登録2バイト文字の第1バイト ID6，-，FD 
連続スペース開始指標 FE 





































































8356 8:374 8367 4A 49 5:3 82C6 32 836F 8343 8:367 
95B68E9A 
(仮想2バイト化) 26byte 
8356 8374 8367 FF4A FF49 FF53 82C6 FF32 836F 
8343 8367 95B6 8E9A 
(圧縮後) 17byte 
03 04 05 00 01 02 D7C6 FF32 D86F D843 05 06 07 
この例では，辞書項目 OxOO，01ヲ02う03，04， 05ぅ06ヲ
07に文字ilJ"， "I") "S 
表4日本語文書における文字種と容量
ファイJレ名 サイス lバイト文字種 2バイト文字穏
fa.x.t巴X 416byte 26穫(118) 77種(298)
丑oppy.tex 1112 41(540) 46(572) 
jrule. t巴X 2382 61(1576) 85( 806) 
us巴I.tex :3447 54(483) 243(2964) 
dic.t巴X 6548 39(916) 425(5632) 
info.tex 7.520 62(1162) 397(6358) 
vmap目doc 11624 91(4990) 374(6634) 
vz16.doc 14994 88(3776) 401(11218) 
dviprt.tex 22837 87(7935) 427(14902) 
jtex.tex 26621 86(6791) .528(19830) 
lha..doc 27059 82(6785) ，576(20274) 
i巴icej.t巴X 330:39 93(14637) 502(18402) 
diet144.doc 33320 79(3378) .556(29942) 
mska.nji. txt 35831 85(14985) 414(20846) 
spca.st.doc 56839 82(30365) 483(26474) 
ma.nua.lt巴X 57795 89(13483) .592( 44312) 
siori. txt 61590 77(17208) 874(44382) 
dosr巴feI.txt 119384 91(34434) 699(84950) 
hsb.doc 124504 102(54704) 694( 69800) 
util.doc 164269 98(87773) 563(76496) 
平均 40557 76(15302) 448(25255) 
括弧内は占有ノ¥イト数

























01 234 5 6 7 8 9 A B C D E F 












をん改 SP、。， ・・; ? !一￥干
ABCDEFGHIJKLMNOP 
QRSTUVWabcd巴 fg h i 
j k 1 m n 0 p q r s t u v w 
改改行コー ド， SP: 2バイト全角スペー ス
表7圧縮ファイルに占める OxFFの割合
表5白本語文書における辞書登録文字の占有率
ファイ jレ名 1川イト文字種 2ノ〈イト文字種 占有率
fax.tex 26種(118) 77種(298) 100.0% 
自oppy.t巴X 41(540) 46(572) 100，0 
jrule.tex 61(1576) 85(806) 100.0 
us巴r.tex 46(475) 168(2814) 95.42 
dic冒t巴X 25(897) 189(5038) 90.64 
info.tex 43(1128) 171(5650) 90.13 
vma.p.doc 70(4954) 144(5830) 92.77 
vz16.doc 57(3671) 157(9950) 90，84 
dvip1・t.七ex 74(7887) 140(13330) 92.91 
jt巴x.tex 53(6667) 161(17730) 91.65 
lha.・doc 65(6684) 149(17848) 90.66 
ieic巴:j.tex 71(14521) 143(16156) 92.8，5 
diet144.doc 38(3196) 176(27418) 91.88 
msk品nji.txt 63(14840) 151(19222) 95.06 
spca.st.doc 44(30187) 170(23968) 95.28 
maJlual.tex 67(13211) 147(39460) 91.13 
siori.txt 40(16833) 174(34902) 84.00 
dosrefer.txt 61(33887) 153(75328) 91.48 
hsb.doc 67(54297) 147(60820) 92.46 
u七il.doc 76(87484) 138(69274) 95.43 
シフトイン・アウト 仮想2バイト文字化
ファイル名
OxFF 出現率 OxFF 出現率
fa.x.tex 9 byte 2.37% 7 byt巴 1.85% 
floppy.tex 63 6.27 7 0.75 
jrule.tex 93 4.49 10 0.52 
user.tex 67 2.82 11 0.47 
dic.tex 295 6.3:3 16 0.37 
info.tex 191 3.71 37 0.74 
vm品p.doc 203 2.39 38 0.46 
vz16.doc 603 5.59 114 1.10 
dviprt.tex 865 5.05 50 0.31 
Jt巴x.tex 599 3.22 131 0.72 
1乱，doc 107i 6.23 103 0.62 
ieicej. tex 1071 4.03 126 0.50 
di巴t144.doc 371 1.91 188 0.96 
mskaJlji.txt 1511 6.71 1.50 0.71 
sp ca.st.doc 1497 5.89 1.56 0，65 
m乱nua.l.t巴X 2199 5.51 230 0.60 
siori. txt 3265 7.38 377 0.90 
dosr巴fer.txt 3461 4.62 509 0.70 
hsb.doc 5049 6.49 410 0.56 























































ファイノレ名 SSJT DicJT Huff LHA gZlp 
f乱x.tex 90.9 91.1 195.0 81.0 81.0 
丑oppy目tex 83.8 90.4 116.7 29.6 28.4 
jrule.t巴X 80.8 86.9 89.0 37.2 36.5 
user.tex 67..5 68.9 89.3 50.5 50.4 
dic七巴X 66.7 71.1 82.0 50.2 50.1 
info. tex 66.9 68.5 83.4 48.5 48.4 
vmap.doc 71.7 73.0 79.4 43.7 43.4 
vz16.doc 69.3 72.0 75.6 36.2 35.7 
dviprt.tex 71.6 74.9 81.0 39.3 38.5 
jt巴x.t巴X 68.3 69.8 79.6 39.2 37.7 
lh乱.doc 60.9 63.8 7.5.0 40.1 38.7 
ieicej.tex 76.7 80.4 80.2 35.5 33.8 
diet144.doc 58.5 58.3 74.8 35.3 3:3.3 
msk乱nji.txt 59司O 62.8 71.5 24.7 22.4 
sp ca.st .doc 42.1 44.7 56.2 17.3 15.9 
manual.tex 66.4 69.0 77.9 35.5 32.1 
siori. txt 67.9 71.8 79.3 36.7 35.2 
dosrefer .txt 61.1 62.8 72.6 32.8 29.7 
hsb.doc 59.3 62.5 69.9 31.4 28.3 




























前処理。 SSJT 前処理。 DicJT
ファイル名
LHA I gzip LHA I gzip 
fa.x.tex 416byte 88.7 81.7 84.1 79.3 
丑oppy.tex 1112 35.2 32.4 32.8 30.7 
jrule.tex 2382 40.6 40.0 40.2 39.6 
user.tex 3447 50.0 49.6 49.1 48.8 
dic.tex 6548 46.0 45.8 46.4 46.2 
info. t巴X 7520 46.6 46.4 46.4 46‘l 
vmap.doc 11624 42.3 42.2 42.0 41.9 
vz16.doc 14994 34.1 33.9 34.4 34.2 
dviprt.tex 22837 36.4 36.0 37.1 36.6 
J七eX.tex 26621 35.3 34.9 35.3 35.0 
lha.doc 27059 36.4 35.9 36.6 36.1 
ieicej.t巴X 33039 33.2 32.3 33.8 33.0 
diet144.doc 33320 30.5 30.0 30.4 29.9 
mska.nji.txt 35831 21.8 21.4 22.3 21.9 
sp ca.st.doc 56839 15.1 14.4 15.3 14.6 
manu札l.t巴X 57795 30.8 29.4 31.3 29.9 
siori. txt 61590 33.7 32.8 34.0 33.2 
dosref巴r.txt 119384 28.4 26.9 28.9 27.4 
hsb.doc 124504 27.7 25.9 28.2 26.5 
util.doc 164269 21.3 20.3 21.6 20.8 
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表10各圧縮法のプログラムサイズと実行時間
圧縮方法 プログラムサイズ 圧縮時間 復元時間
SSJT 81，619 byte 0.246秒 0.060秒
DicJT 141，155 0.187 0.058 
Huff 17，233 0.292 0.330 
LHA 36，796 0.141 0.027 
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